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“The release characteristics of cardiac proteins after reversible or irreversible  
myocardial damage” 
 
 
1. De afgifte van troponine-I en T door energiearme hartcellen is uitsluitend geassocieerd met 
irreversibele hartcelschade. Beide troponines worden dan simultaan afgegeven, zowel als intact 
en als gefragmenteerd eiwit. (dit proefschrift) 
 
2. Hoewel troponine-I een bekende biomarker is voor necrose, kan troponine-I ook door vitale 
hartcellen worden afgegeven. Dit gebeurt via een afgiftemechanisme waarbij de stimulatie van 
voor rek gevoelige integrines betrokken is. (dit proefschrift) 
 
3. In het serum van patiënten met hartfalen kunnen verhoogde troponine-T waarden mogelijk 
verklaard worden door de afgifte van cardiaal troponine-T als gevolg van myocardiale rek bij 
overbelasting van het hart, in plaats van de afgifte van cardiaal troponine-T door necrose. (dit 
proefschrift) 
 
4. Ventrikeldilatatie als gevolg van drukoverbelasting is geassocieerd met een upregulatie van 
tenascine-C genexpressie in hartweefsel, dat resulteert in re-expressie van het tenascine-C 
eiwit in hartweefsel en verhoogde tenascine-C concentraties in plasma. Rechterventrikel 
volumes zijn gecorreleerd aan plasma tenascine-C concentraties waaruit blijkt dat tenascine-C 
een bruikbare biomarker is voor ventrikeldilatatie. (dit proefschrift)  
 
5. De toepasbaarheid van een harteiwit als diagnostische biomarker voor reversibele of 
irreversibele hartschade in serum van patiënten is o.a. afhankelijk van het expressiepatroon, het 
afgiftepatroon, de stabiliteit van het eiwit in bloed, de renale klaringssnelheid van het eiwit en de 
sensitiviteit en selectiviteit van de laboratoriumtest. 
 
6. Ventrikelremodeling wordt toegeschreven aan intrinsieke veranderingen in de hartcel, aan 
veranderingen in de verbinding tussen hartcellen en de extracellulaire matrix en aan 
veranderingen van de structuur van de extracellulaire matrix. (Samuel JL et al. Heart Fail Rev 
2000; 5:239-250) 
 
 
 
7. Tenascine-C komt na hartschade opnieuw tot expressie en speelt een belangrijke rol bij 
ventrikelremodeling. Tenascine-C verzwakt de binding tussen hartcellen en de extracellulaire 
matrix en is in staat om matrix metalloproteinases te induceren (Imanaka-Yoshida et al. Histol 
Histopathol 2004; 19:517-525). 
 
8. Meer inzicht in het afgiftemechanisme van een bepaald harteiwit bij reversibele of irreversibele 
hartschade draagt bij aan een betere interpretatie van verhoogde bloedwaarden in de kliniek. 
 
9. Tijdens een promotieonderzoek naar hartfalen houd je soms je hart vast. 
 
10. Dat hartonderzoekers dromen van het mediterrane Griekenland is wetenschappelijk volstrekt 
verantwoord. Het klimaat, de mensen, olijfolie en veel vis dragen bij aan een gezonder en langer 
leven. 
 
11. De enkelsporige treinverbinding tussen Utrecht en Leiden biedt onbegrensde mogelijkheden om 
je gedachten te ordenen. 
 
12. De stelling van Bart Hessel dat de sesamstraatgeneratie door het hap-snap karakter van het 
programma en het neurotische gedrag van Ernie en Bert in het bijzonder, niet in staat zal zijn 
zich langer dan 3 minuten op één onderwerp te concentreren, wordt met dit proefschrift 
aanvechtbaar (B.Hessel, Rechtsstaat en economische politiek, 1987). 
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